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Tukkukaupan myynnin volyymi laskenut - vähittäiskaupan myynnin kasvu 
hidasta heinäkuussa.
Tukkukaupan myynnin volyymi laski 1.8 % edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna. Kuluvan vuoden kesäkuuhun verrattuna volyymi 
laski 7-5
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään mm. lääkkeiden ja kemi- 
kalitavaroiden tukkuliikkeet sekä polttoainetukkuliikkeet. Myynnin 
volyymin lisäykset viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna olivat 
15-5 °/° ja 10.4 Myynnin volyymin lasku oli runsainta autoalan tukku­
liikkeillä, 50«2 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi tämän vuoden kesäkuussa 
1.0 # viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tämän vuoden 
kesäkuuhun verrattuna volyymi laski 2.1 %.
Toimialoista lisäsivät myyntiään runsaasti mm. tavaratalot, pienois- 
tavaratalot ja supermarketit. Vastaavat myynnin volyymin lisäykset 
olivat 11.1 %, 14.8 % ja 22.0 %. Myynnin volyymin lasku oli suurin 
autokaupalla, 40.2 % viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.
Partihandelns försäljningsvolym sjönk - detaljhandelns försäljningsr 
volym ökade lángsamt i juli.
Partihandelns försäljningsvolym sjönk med 1.8 % jämfört med motsvarande 
manad forra áret. Jämfört med juni detta ár sjönk försäljningsvolymen 
med 7.5
Till de enskilda branschgrupperna vilkas försäljningsvolymer ökade 
hörde partiaffärerna inom medicin- och kemikaliebranscherna samt 
bränslepartiaffärerna. ökningen av deras respektive försäljnings­
volymer jämförda med motsvarande manad förra áret var 15-5 °/° och 10.4 %. 
Den största minskningen av försäljningsvolymen hade partiaffärerna 
inom bilbranschen. Denna minskning var drygt 50*2 % jämfört med 
motsvarande manad förra. áret.
Försäljningsvolymen för hela detaljhandeln ökade i juli innevarande 
ár med 1.0 % jämfört med motsvarande mánad förra áret. Jämfört med 
juni detta ár sjönk dock försäljningsvolymen med 2.1 %.
Till de enskilda branschgrupper,vilkas försäljningsvolymer ökat kräftigt 
hörde bl.a, varuhusen, miniatyrvaruhusen och supermarkets. Ökningen av 
deras respektive försäljningsvolymer var 11.1 %, 14,8 % och 22.0 %. 
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Myynti milj. mk - Försäljoing milj. mk
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11796.3 3727=1 1103.3 662.9 200. 1 678.O 495=1
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
139 143 170 137 57 149 142
Arvonmuutos 1971/1970 %’.a 
Värdeförändring 1971/1970
(Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
% (Jämförande med motsvarande mánader)
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Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1971 VII 9.2 ^5« 1 59 • ̂ 223.9 lMf.7 "iA. 8 ^3 = 9 51.2
I - VII 9^.1 373 = 6 898.1 1508.1 1260.5 113 = 9 278.7 if02.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971 VII 76 121 r 10 + 167 12A 103 188 122
Arvonmuutos 1971/1970 %t a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mánader)
71/70 VII -k . 2 +23.6 -k2 .9 +23.6 -9.^ -A8.3 -3.1 + 11.8
I - VII +6 A +22.2 + 10.5 +30.6 +0. k -33 = 5 +•15-0 + 7=5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971 VII 68 110 69 1^9 102 9^ 15^ 108
Volyyminmuutos 1971/1970 #:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+5=1 
+2. 9
71/70 VII -8.9 +15.5 -50.2 +10.4 -13-9! H8.1 -11 .6I - VII + 1.0 +16.1 + 3 . h +16.5 - 3 = 5 -32.4 + 3 = 5
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens 
tilläggskatt)
1971 VII 105.5 45.9
I - VII 675.4 275.9
Arvoindeksi -
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Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 
140 i 138
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+16.4 +5.4 + 11.4 +32.1 + 13.1 + 5*9 -1.4
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100) 




Arvonmuutos 1971/1970 %’.& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
71/70 VII P .1 I +2°8 I +9-2 -18.5 -5-7 -7.1 I+6.7 j +1 1 .5
I - VII +1 1 .7 +9-3 +9-2 +15-6 +9-3 +6.7 +7-1 j + 8.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971 VII 113 125 | 149 86 | 118 101 ¡  7b l 99
Volyyminmuutos 
Volymförändring
1971/1970 %:a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
1971/1970 Z (Jämförande med motsvarande mänader
71/70 VII -9-0 i -0.6 | +5-2 -24.3 -13-5 -8.7 I +if°3 j +0.9
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Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens 
tilläggskatt) Milj. mk
30.9 i 4.7 
232.3 I 53.7 
Arvoindeksi ~ Värdeindex (1968 = 100) 
114 l 87 ¡ 1A9 I 107 | 124
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Arvonmuutos 1971/1970 %:a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
+ 12.0 +6.8 +15.0 -3 1 .7 +9.3 +5 .1 +20.7





Volymindex (1968 = 100)
125 Î 89 i 113 i 115 | 136 | 116
Volyyminmuutos 1971/1970 %ta. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
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